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HEROPENING STERKSEL: U BENT VAN
HARTE UITGENODIGD
ir. S.D. Duives - Cahuzak, Publicatiezaken Proefstation voor de Varkenshouderij
Varkensproefbedrijf Sterksel  houdt open dagen na ingrijpende reconstructie.
Op 14 september heropent minister Braks van Landbouw en Visserij het
Varkensproefbedrijf “Zuid- en West Nederland” te Sterksel. Het Varkens-
proefbedrijf is twee jaar gesloten geweest voor een ingrijpende reconstruc-
tie. Vanaf september zijn in Sterksel  weer de nieuwste trends op het gebied
van de varkenshouderij te zien.
Actueel
Na de reconstructie is het Varkensproefbedrijf
weer volledig in staat om optimaal aan zijn
doelstellingen te voldoen. Dat geldt zowel voor
het demonstratieve karakter als voor het prak-
tijkonderzoek. Op verschillende gebieden
komen de meest actuele zaken aan bod. In
grote lijnen komt dat neer op het volgende:
op milieugebied:
- beperking NH,-uitstoot door de mest uit de
stal te spoelen;
- beperking NH,-uitstoot door ondiepe kelders
en frequente ontmesting;
- bewerken/beluchten van mest;
- verlaging mineraalgehalten in het voer;
- aanbrengen biogaskapjes onder de roosters;
op welzijnsgebied:
- geen aangebonden guste en dragende zeu-
gen meer;
- groepshuisvesting dragende zeugen, zowel in
grote groepen met voerstation als in kleine
groepen zonder voerstation;
- huisvesting gespeende biggen in grote groe-
pen (80 - 90 stuks);
- huisvesting mestvarkens in groep van 40;
- groepshuisvesting van zogende zeugen in
zoogopfokhokken;
- alle gespeende biggen in grondhokken;
op gezond heidsgebied:
volledige scheiding van diergroepen;
concentratie van diergroepen;
realisatie schone en vuile weg;
verbetering hygiënesluis;
beperking biggensterfte door poliklinisch wer-
pen en verdere optimalisering van de traditio-
nele kraamopfokhokken;
stoffiltratie in stallen;
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- kleine afdelingen voor mestvarkens;
op huisvestingsgebied:
- in de meeste afdelingen plafondventilatie;
- toepassing van grondbuisventilatie;
- een brijvoermachine die restloos kan voeren;
- twee computergestuurde droogvoerinstalla-
ties.
Niet allemaal tegelijk
Alle varkenshouders in Nederland zijn uitgeno-
digd om op de open dagen, die gehouden wor-
den van 18 t/m 22 september 1989, het Var-
kensproefbedrijf te komen bezoeken. Om te
voorkomen, dat iedereen tegelijk op het Var-
kensproefbedrijf staat en niemand meer iets
zien kan, is Nederland in stukjes verdeeld. Het
programma ziet er als volgt uit:
18 september:
19 september:
20 september:
21 september:
22 september:
Utrecht, Zuid-Holland, Noord-
Holland, Zeeland, Limburg
Zuid-Oost Brabant,
Noord-Oost Brabant
West- en Midden Brabant,
Groningen, Friesland, Drente,
Overijssel, Gelderland,
Flevoland.
Het Varkensproefbedrijf is op deze dagen
opend  voor bezoek van 10.00 tot 16.00 uur.
ge-
Uitnodiging
Alle varkenshouders uit het werkgebied krijgen
via de Consulentschappen voor Varkens- en
Pluimveehouderij/Veehouderij te Tilburg, Roer-
mond en Gouda een persoonlijke uitnodiging
toegestuurd. De overige varkenshouders krij-
gen de uitnodiging voor de open dag op
22 september via de voorlichtingsbladen van
de consulentscháppen  in die provincies.
Posters en toelichting
Tijdens de open dagen zullen er in de stallen
van het Varkensproefbedrijf meer dan 100 pos-
ters hangen met allerhande informatie over het
onderzoek en de tussentijdse resultaten ervan.
Medewerkers van de Rijkslandbouwvoorlich-
tingsdienst en van het Proefstation voor de Var-
kenshouderij in Rosmalen zullen aanwezig zijn
op het bedrijf, om alle vragen te beantwoorden.
Bereiken
Hoe U het Varkensproefbedrijf kunt bereiken,
ziet U op het kaartje bij dit artikel.
Veel nieuws te zien
Op het Varkensproefbedrijf te Sterksel  is na de
reconstructie veel nieuws te zien. In dit specia-
le periodiek vindt U informatie over alle nieuwe
zaken, die in Sterksel  te zien zijn. Een over-
zicht van het vernieuwde Varkensproefbedrijf
vindt U op de uitklapbare plattegrond, die voor-
in dit periodiek is opgenomen.
Bedrijvenmanifestatie
Op het terrein van Varkensproefbedrijf is een
tent aanwezig, waarin de meeste leveranciers
van het Varkensproefbedrijf een stand hebben.
U zult daar informatie vinden over alle nieuwe
stalinrichtingsonderdelen, die op het Varkens-
proefbedrijf te zien zijn.
GRAAG TOT ZIENS!
